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Comercio exterior de la CE* 
TOTAL GENERAL 
- - 
1989 1990 1989 1990 
EFTA 102.589 108.597 107.968 11 1.370 
&os Eumpa Ocdden$l 13.436 14.648 14.947 18.774 
EEW y Canade 93.472 94.591 83.675 85.859 







Obos Paises Canerdo Est& 
Exba CE (AtBtC) 446.714 462.720 413.001 419.812 
htra CE 624.489 663.797 625.722 656.873 
V a r i o s s i n ~  2.347 2.538 4.557 4.742 
TOTAL W 1.073550 1.129.65 1.W3.m 1.081.427 








1oi.a 11 1.370 om PA ~ ~ E S  1x E ~ A  
592 638 (xcENl ,AL 
8.607 9.306 k F e r o e  
24.058 23.940 Andana 
9.372 9.165 Gkaltar 
40.071 41.340 CiudaddelVati~w 
25.268 26.981 Malta 
Yuooslavis 
EE. W Y C41WDA 
Jsdsn 46.337 46.224 21.130 22.722 EE.W 83.660 85.182 78.020 76.561 
Ausbalis 5.271 4.822 8.259 6.817 Canada 9.812 9.409 10.655 9.298 
NuevaZelanda 1.602 1.589 1.289 1.288 
'1- mttddos en rmUonaJ de ms. Los datos han sdo extraidw de EUROSTAT, Ccmrcio Exterion. E!úmmh FwKlacb ClDOB 
DESGLOSE DEL TOTAL DE PAISES ACP 
@@¿== - 
1989 1990 1989 1990 
A h  17.523 18.358 15 1N 15.159 
WAn 204 160 423 339 
Mauntama 252 239 241 222 
Mak 89 78 221 214 
&I&a Faso 61 77 192 189 
NFJ 244 182 170 147 
Chad 46 58 87 79 
Cabo Verde 4 9 74 86 
senesal 413 41 1 641 684 
G a ~ h  38 78 83 81 
Guinea Bissau 6 15 69 53 
Gtinea 333 306 261 251 
Sena Lema 143 127 109 90 
W s  1.055 702 480 1.008 
@te d'ivoie 1.622 1.677 1.142 832 
Ghana 642 729 453 501 
Tog0 155 111 353 330 
Benin 41 43 146 166 
Fksena 3.472 4.386 2.216 2.502 
Camenin 1.096 1.379 758 736 
Rep. Cenboafiicana 108 104 90 89 
G d  Ewat@ 34 38 39 38 
SeOTombyRindpe 7 3 29 21 
Gab6n 1.002 1.095 722 545 
Congo 589 602 346 350 
Zaie 1.348 1.142 787 732 
Rwanda e6 79 97 93 
&Imdi 105 75 78 89 
An9da 538 1.092 819 843 
Ebopia 201 129 454 414 
D j i i  28 28 115 134 
Smalia 47 47 204 145 
K W a  588 520 891 797 
Uaanda 193 131 170 153 
Tanzania 207 177 421 401 
bseyw 60 53 44 56 
m- 67 64 242 258 
Madagascar 171 156 196 260 



















Tmdad y Tobago 
G r d  
Guyana 
Suiman 
TOTAL PAES AP 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CE 
DESGLOSE DEL TOTAL DE OTROS PVD 
- - InpwteaKles - 
1989 1990 1989 19SW 1989 1990 1989 19M 
A h  19.246 24.144 17.147 19.m 
MeMecos 2.674 3.043 3.226 3.561 Catar 121 74 444 455 
&#a 5.847 6.940 4.715 4.976 Emiratos Arabes lhdm 1.553 1.509 3110 3.567 
Tiner 1.980 2.250 2.531 2.971 Oman 144 153 742 694 
Lbie 6.304 7.888 2.91 1 2.660 Y m  dei Me 479 640 414 363 
Egp(o 2.441 2.299 3.764 4.153 Y m d e l S w  122 63 122 116 
Nembis O 1.724 O 1.688 
Lah %&?li 28.m 14.817 14.856 
W 2.760 2.947 3.511 3.681 
G u e t M  204 139 253 182 
t b n b ~  176 166 94 90 
ElSalvador 131 117 140 112 
w 94 79 92 72 
CosteRics 397 433 166 166 
Paname 401 490 %3 564 
W (EE.UI.) 3 8 38 69 
Cdombia 1.525 1.46 E.5 812 
Venezueln 1.559 1.784 1.667 1.69'2 
Ecusdor 326 33 391 328 
Penj 1.040 803 371 334 
Brad 10.445 9.203 3.841 3.653 
CNe 2.752 2.617 1.207 1.170 
Bdivia 142 118 68 85 
PW'W 427 445 117 175 
WY 659 567 252 253 
rn 2.787 3.474 1.161 1.238 
O h t e M  B.31 31.371 a476 
Chpre 524 581 1.438 1.280 
Lbeno 101 97 829 756 
Siie 775 1.239 780 845 m 8 8 82 99 
tek 3.269 2.214 3.053 2.076 OceanisPllsbaliana 2 2 6 10 
tan 5.352 5.796 3.286 5.021 Nsuu 1 O 1 2 
l d  3.197 3.467 5.101 5.240 OcecnieAmaricana 3 3 58 68 
Jordenie 102 92 905 830 Ocecnie Neozet.andesa 1 1 3 13 
Arabia Saud 6.666 8.224 8.806 7.756 m p d a r e s  1 2 14 6 
Kvwsi( 2.718 1.851 1.671 1.021 
Bshrein 98 90 670 456 TOTAL O m  PM) 115.225 121.523 10d.580 107.565 






















DESGLOSE DEL TOTAL DE PAISES DE COMERCIO DE ESTADO 
- - 1- - 
1989 1990 1989 1990 1989 1 W  1989 1990 
E m  ü h t a l  2 8 . a  31.274 25.870 28.176 Ohm p'ses ccxnsrcio Estado 9.715 11.118 7.216 6.291 
Uni6nS0dli~n 15.166. 16.749 12.603 13.614 Cllba 433 325 587 €65 
RDA 1.644 1.166 1.661 925 Vmtnm 66 85 132 190 
Poknm 3.858 5.278 3.945 4.934 Mwlgofa 27 37 14 27 
2.558 2.71 2.385 2.909 China 9.149 10.603 6.369 5.318 
HUngrla 2.587 3.004 2.988 3.m) Corea dei Me 40 68 114 91 
Runenia 2.548 1.617 689 1.415 
BulSans 531 583 1.477 1.034 TOTAL PAISESCECO&Ro 
Mi 100 81 122 125 CE ESTADO 3.707 42.392 3.a86 34.467 
~ - 
23 7 
